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SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
NOCIÓ DE PATRIMONI 
Es concreta essencialment en monuments i conjunts histories. 
Els monuments 
La noció de monument historie ha estat aprofundida per la carta de Venècia. 
Es tracta, diu, de "tota creació arquitectònica aïllada o en grup, que dóna testimoni 
d'una civilització particular, d'una evolució significativa d'un aconteixement histò-
ric". 
Tota creació, és a dir, tant les "grans obres", com un palau, una catedral, són 
tan importants com les "obres modestes" com una capella rural, una casa de pagès 
antiga o una fàbrica. El que importa és l'autenticitat de testimoni, la pròpia origi-
nalitat. 
Segons l'article 6, "la conservació d'un monument implica el d'un marc a la 
seva escala". Ja que un element no és un element aïllat: forma un tot amb el seu 
entorn, no solament per criteris autèntics ans també per aquells que li donen tota 
la seva significació cultural o funcional. 
Així ha quedat proclamat que el monument és inseparable del seu entorn 
construït o natural. 
Aquest patrimoni monumental es pot classificar en 5 categories: 
- l'arquitectura religiosa, hospitalària i funerària. 
- l'arquitectura militar. 
- l'arquitectura civil pública. 
- l'arquitectura civil privada. 
- l'arquitectura agrícola i industrial. 
La significació més sensible per a la gent és el suport de grans fets històrics. 
Hi ha molt interès del públic vers els grans edificis de renom internacional: són el 
símbol d'una cultura, d'una civilització. L'atracció turística, és una aportació eco-
nòmica no menyspreable. Els monuments no són solament arquitectura, són ele-
ments primordials en el nostre marc de vida. 
Però, ben diferent es l'actitud envers els monuments molt més senzills, a 
vegades menys espectaculars i tanmateix tan rics en valors culturals. Per manca 
d'informació com també per manca de cultura, hi ha una ignorància total, primer 
en l'infant, després en l'adult respecte a l'entorn, construït o natural, a causa de 
no haver-los ensenyat a mirar ni a reconèixer el valor cultural i artístic d'aquest 
patrimoni. 
Aquesta actitud és encara més nefasta pel fet que si els grans monuments són 
els testimonis prestigiosos d'un fet històric, artístic o cultural notable, els monu-
ments senzills (habitacles, botigues, cases de pagès) són l'expresió molt més subtil 
de l'art i de les tradicions populars. Tradueixen més profundament els anhels quo-
tidians d'un poble i permeten comprendre una forma de viure. 
Els conjunts històrics 
La noció de "paratge urbà" o de "conjunt històric", contràriament a la de 
monument, és molt més difícil de definir. 
Segons la Carta de Venècia, es pot denominar "conjunt històric": tot agrupa-
ment de construcció que constitueixi una aglomeració, que tant per la seva homo-
geneïtat com per la seva unitat arquitectònica o estètica presenti per si mateix un 
interès històric, arqueològic o artístic. 
En primer lloc, la idea fonamental d'un agrupament pot ésser tant el d'un cen-
tre de ciutat com un poble. La noció de conjunt representa l'element primordial. 
Un element pot tenir un valor en si mateix, però el que li dóna la significació més 
gran i més densa és la seva pertinença a un conjunt. 
El segon criteri és l'homogeneïtat i la unitat: l'homogeneïtat pot aparèixer de 
maneres molt diverses, bé en la coherència dels volums, en les proporcions, en els 
materials. 
La unitat és l'acord harmoniós entre diversos monuments, entre diversos con-
junts d'edificis de naturaleses molt variades o entre un monument i el seu entorn 
construït. 
Unitat i homogeneïtat són reforçades per la cohesió sòcio-econòmica dels 
habitants. 
En tercer lloc, els conjunts presenten, en raó de llur qualitat, un interés artís-
tic i històric que justifica llur preservació. Aquesta globalitat del conjunt històric 
fa que se'ls consideri, en certa manera, com un monument col·lectiu que té un 
valor propi. 
Els conjunts històrics són nombrosos i d'una extrema varietat: 
- el nucli històric. 
- el conjunt fortificat. 
- el conjunt de caràcter religiós. 
- el conjunt monumental ordenat. 
- el conjunt rural, el poble. 
- el conjunt industrial o miner. 
Els conjunts històrics urbans, com els pobles, són riqueses, col·leccions. És 
un patrimoni que ens ha estat llegat i del qual som dipositaris cara a les generacions 
futures. Els monuments de conjunts històrics són testimonis presents de civilitza-
cions passades. El seu potencial educatiu i cultural és, doncs, immens. L'interés 
artístic no és l'aspecte mnenys significatiu de la importància dels conjunts histò-
rics. 
A més a més de l'aspecte turístic, tenen un valor econòmic difícil de calcular, 
perquè, després d'una restauració, representen un potencial real d'espais edifi-
cats, locals (i per tant vivendes, equipaments) disponibles immediatament, que 
podrien respondre a una demanda actualment urgent. 
Apart de tota consideració d'ordre artístic o econòmic, els pobles antics o els 
centres de les ciutats són uns exemples d'entorn urbà creat per l'home i a la seva 
escala. 
Aquest marc de vida és el resultat d'una evolució lenta, d'una adaptació pro-
gressiva a les necessitats dels homes. Les mentalitats, les necessitats i les tècniques 
han evolucionat relativament poc fins els inicis del segle XX. Per contra, des de fa 
cent anys, hi ha una acceleració brutal i una transformació molt ràpida de les tèc-
niques, de les necessitats, de la manera de viure, cosa que provoca una distorsió 
entre l'home i el seu medi. 
DIVISIÓ MUNICIPAL I PARROQUIAL 
Divisió municipal 
La secció estudiada comprèn els districtes municipals de Capsec i de Sant Sal-
vador de Bianya. En el primer hi ha els pobles de Capsec, Sant Martí del Clot, la 
Vall del Bac, Castellar de la Muntanya, la Canya, Sant Andreu de Socarrats, 
Santa Margarida de Bianya i Sant Pere Espuig i els veïnats de l'Hostal Nou i Lloc 
Alou. En el districte de Sant Salvador que està situat al Nord-Oest d'Olot hi ha 
solament el veïnat de Sant Ponç d'Aulina. 
Divisió parroquial 
Per parròquies, comprèn: Castellar de la Muntanya amb les sufragànies de 
Sant Martí de Toralles i Sant Andreu de Porreres, amb les sufragànies de la Torra, 
Llongarriu, Sant Feliu del Bac i Santa Magdalena del Coll, Sant Martí de Capsec, 
Sant Martí del Clot, Sant Pere Espuig amb la sufragània de Sant Martí de Bianya, 
Santa Margarida de Bianya, amb les sufragànies de Sant Miquel del Mont i la 
parròquia de Sant Salvador de Bianya amb la sufragània de Sant Ponç d'Aulina. 
A més, comprèn les esglésies de Sant Andreu de Sucarrats, sufragània de 
Sant Joan les Fonts, Santa Llúcia de Puigmal, sufragània de Sant Joan de les Aba-
desses (Bisbat de Vic) i Sant Bartomeu de Sitjà que havia estat parròquia de Crei-
xenturri. 
Zona d'estudi 
La Vall de Bianya i Sant Salvador de Bianya, superfície total d'explotació: 
71.734 Has. 
La divisió parcel-lària és com segueix: 
A 0,5 Has 77 
de 0,5 a l Ha 91 
de 1 a 5 Ha 159 
de més de 5 Ha ; 165 
El règim de propietat, segons la superfície, es divideix així: 
Propietaris 83.387 Ha. 
Lloguer 5.619Ha. 
Propietat en associació 2.498 Ha. 
Altre règim de propietat 230 Ha. 
Terres cultivables: 
Pastures i associacions (cereals, patates, etc.) . 7.700 Ha. 
8 Ha. 
Total 7.708 Ha. 
Terres no cultivables 16.878 Ha. 
Terres no cultivables, amb 
prats permanents, pastures 1.583 Ha. 
Arbres forestals 63.331 Ha. 
Espècies espontànies 16.878 Ha. 
Superfície improductiva 2.234 Ha. 
Total no cultivable 84.026 Ha. 
990 
Total de masies f f " 
Habitades 
No habitades ^ 
Propietaris cultivadors 3° 
Masovers 
Reagrupament en 1960 de Vall de Bianya i Sant Salvador de Bianya: 
1.970: 
1.457 Habitants 
333 Families 
745 Homes 
712 Dones 
1.978: 
1.199 Habitants 
607 Homes 
592 Dones 
Evolució de la població: 
Vall de Bianya Sant Salvador Total 
1.920 1.953 + 324 2.277 
1.930 1.999 + 315 2.314 
1.940 1.753 + 271 2.024 
1.950 1.533 + 264 1-797 
1.960 1.394 + 221 1-615 
1-970 | f 9 9 
1.978 
Previsió 1.980 1 0 0 0 
REPARTIMENT DE L'HÀBITAT RURAL 
A LA VALL DE BIANYA 
ASPECTE EXTERIOR DE LES MASIES 
L'estructura i l'emplaçament de les masies foren molt ben estudiats en funció 
del relleu del terreny i de les condicions climàtiques i s'harmonitzen perfectament 
amb el paisatge que les envolta. Els propietaris fundadors sabien molt bé el que 
feien. 
Així es veu que en les masies del tipus I, l'eix de la teulada està en la mateixa 
direcció que el pendent del terreny, de manera que les aigües s'hi avoquen perpen-
dicularment i així no es produeix l'entollament en el cantó nord. Es pot assenyalar 
igualment, que apart de tres excepcions, l'aigua procedent d'una teulada no cau 
mai sobre una altra, com passa en les masies basilicals de comarques més calentes, 
i podem assenyalar també que les galeries porticades, en virtut de la seva adecuada 
radicalització aprofiten el màxim els raigs solars. 
En general la casa està voltada de petites construccions, a vegades amb un 
petit pati on s'entra per una portalada protegida per un abrigall (l'Aubert i Solà) 
i on hi ha un galliner, les corts dels porcs, els corrals, etc. 
La cabanya forma sempre un cos apart, per a evitar, en cas d'incendi, que el 
foc s'extengui a la masia. 
Sovint les masies es feien al costat de fonts, la Dou, la Clapera, el Ternis, el 
Cantonell, i al seu inici, generalment no tenien pous. 
El xiprer, potent i tranquil signe d'acolliment i de bonhomia, i el llorer, sím-
bol de fecunditat, no manquen mai en les cases de camp. 
Algunes masies tenen al costat una capella pública, en altres hi ha a l'interior 
un oratori. Des de l'exterior, per la posició de les xemeneies podem localitzar el 
lloc de la cuina i del forn de pa. 
Hem de distingir dos tipus de façanes: les que no han sofert transformacions, 
i aquelles a les quals s'ha afegit una crugia suplementària, la galeria porticada. 
Les façanes primeres sostenen portes-balcó que donen accés a una galeria 
coberta fetes amb suports, montants, baranes en fusta, perpetuant així les galeries 
en voladís, de fusta, cobertes per una barbacana que surt de la teulada, o per teu-
lades fetes expressament. 
Per a les segones les galeries porticades són les sales més recents de l'edifici. 
Sobre el banc de pedra que forma el bassament general aquestes galeries reposen 
sobre pilars de carreus o de maons, que sostenen els eixos. 
En les masies de tipus I, les galeries poden ésser d'una sola fila d'arcs, al pri-
mer pis, i el segon pot estar cobert en forma triangular, seguint els pendents de la 
teulada (Cal Viguetà). Poden haver-hi també, dos pisos porticats (El Callis, el 
Molí d'en Solà) bé que el segon, en raó de la teulada, estigui format per menys 
arcades, o bé tres pisos pròxims, el tercer més curt per les raons dites abans (El 
Farró). 
Les masies de tipus II, en lloc de galeries porticades, poden tenir finestres 
allargades en forma d'ull de bou (Can Terrús) o bé finestres rectangulars com la 
Vila de Bianya. Les masies del tipus III són com les del tipus I (les Cols). 
Mentre que algunes grans masies tenen les galeries construïdes amb gran 
regularitat, d'altres, les arcades són irregulars, com la Cau i Cal Viguetà. 
Es pot observar que en la vall de Bianya hi ha una uniformitat completa en la 
manera de construir les galeries, amb pilars de pedra tallada. 
Així, les galeries del Molí d'en Solà, de Farro, del Callis, de la Vila, tenen un 
gran parentiu en quant a proporcions i detall de les motllures. 
Aquests cossos protegeixen les cases dels rigors atmosfèrics, cosa que explica 
llur generalització. Aïllen els agents exteriors i tendeixen a equilibrar les tempera-
tures. A l'estiu, els raigs solars del migdia, que són els més intensos no poden 
penetrar a les galeries per la seva verticalitat i al contrari, en restar obertes, hi cir-
cula moit d'aire. Durant l'hivern passa el contrari: com que el sol resta baix fins al 
migdia, els seus raigs penetren en la gran sala i li fan més agradable la temperatura. 
Això explica que durant les hores de llum natural, les galeries tenen tanta impor-
tància per a la vida familiar com la cuina durant les vetllades. A les galeries es tro-
ben els homes per a menjar i parlar, i les dones cusen i preparen els menjars abans 
de coure'ls. 
Sens dubte, per causa d'això els bassaments dels pilars de la galeria tenen una 
alçada intermitja entre la d'una taula i la d'una cadira, i per això poden servir per 
a les dues funcions. 

ASPECTE INTERIOR DE LES MASIES 
En les masies a les quals hom entra per la planta baixa (tipus II i III) es troba 
generalment un vestíbul voltat pels estables, les corts dels bous i vaques, l'estable 
del cavall i d'altres dependències, magatzems i obradors. 
L'escala que porta al primer pis és simple, i quasi sempre falta la caixa d'esca-
la. Les masies de tipus I si bé tenen estables i d'altres dependències a la planta bai-
xa, tenen llur entrada en el primer pis i hi ha comunicació directa amb la sala. 
La sala, que no falta mai, és l'habitació de respecte de la casa. La seva dimen-
sió està en relació amb la magnitud de l'edifici però sempre és gran. 
Se li assigna una doble funció: per fora, portes per a acollir els parents i els 
amics en dies de gran solemnitat, per dintre, portes per a comunicar amb les 
dependències del mateix pis i per a comunicar amb el pis superior, si n'hi ha algun, 
per mitjà d'una escala que comença allí, i igualment amb l'exterior, per dues por-
tes amb balcons. 
La funció social de dita sala té l'origen en els actes solemnes que s'hi celebren: 
àpats motivats per baptismes, primeres comunions, noces, honors fúnebres. No hi 
pot faltar la celebració anual de les festes principals, on la cuina pagesa fa la dona-
ció de les costelles d'anyell amb mongetes, tan abundants com suculentes. 
Avui és difícil de trobar en aquestes velles masies les peces del riquíssim 
mobiliari que les guarnien, desaparegudes a causa de l'absentisme i del desinterès 
de molts dels propietaris, de la sol·licitació d'antiquaris i de la turbulència de 
determinats períodes, sobretot des de la darrera guerra civil. Malgrat tot, és pos-
sible de reconstruir l'antic mobiliari d'aquestes grans "pairalies". 
A la sala, normalment hi ha una taula de roure de dimensió considerable, 
molt llarga, amb un banc a cada costat, un dels dos, generalment empotrat, cons-
tituït per caps de cabiró que sostenen el seient, l'altre amb un espatller. 
Igualment hi ha en la sala alguns armaris guarda-robes, algunes cadires, 
poques, de diferentes formes i alçades, alguns sillons de braços, amb el seient i el 
respatller de cuiro, un rellotge mural, una fornícula o nínxol on era venerat el Sant 
0 la Santa a les quals la família tenia una particular devoció. S'hi pot trobar un 
prestatge amb alguns llibres, alguns quadres, amb gravats francesos o religiosos, 
1 finalment alguns penjadors a la paret per a penjar-hi bastons, paraigües, barrets, 
fusells, etc. 
Els mobles de la galeria són poc nombrosos i més senzills que els de la sala, 
puix es ressenten de les inclemències atmosfèriques. Es redueixen a una taula, dos 
bancs, algunes cadires i ganxos per a deixar-hi les canyes de pescar. 
La cuina-menjador és la peça on la vida familiar és més intensa i és la més 
plena de mobles. Vora la llar de foc hi ha l'escon, banc de fusta que segons la cons-
trucció de la cuina pot ésser semi-circular o recte, i que en ambdós casos serveix 
per a evitar el refredament de l'esquena. Hi ha els denominats "caixa-bancs", que 
poden servir de taula modificant-los momentàniament. És un moble de gran utili-
tat i serveix per a recollir la calor de la llar de foc. 
En la llar de foc no hi falten mai els clemàstecs, les tenalles, les pales, l'escom-
bra, les graelles de pa, el tres peus. 
En una altra cara de la paret hi ha l'aigüera amb rajoles de tons suaus, alguns 
amb més de dos segles, i sobre l'aigüera hi ha l'armari de la vaixella, de fusta. A 
vegades els forns són dins un armari amb portes de gelosia, per a preservar el men-
jar dels animals domèstics. 
Un altre armari està adossat a l'altre pany de paret i conté la bateria de cuina 
i les provisions més necessàries. Hi ha igualment una taula i algunes cadires, en 
general baixes, i alguns tamborets de fusta, amb un forat al seient per a poder-los 
transportar d'un lloc a l'altre. 
La pastera prop del forn, és el moble més interessant de la cuina. Serveix per 
a l'el·laboració de l'aliment principal de les famílies, el saborós pa de pagès. 
Als dormitoris, hi ha el llit conjugal, amb capçalera més o menys historiada, 
algunes cadires, una d'elles amb braços, arramblares a les parets per a penjar-hi 
la roba; la calaixera on s'hi guarda la roba bona enmig de pomes i branques d'espí-
gol, caixes de núvia, un rentamans i un bressol. 
Els armaris són distribuïts per la casa. En un es guarden els títols fonamentals 
del patrimoni patriarcal, testaments, escriptures de propietat i drets reals. 
Al vestíbul hi ha les eines de treball, els arreus de l'euga o de la mula, els sacs 
de patates i de grans, i penjada en un cabiró una sella de muntar. 
Els llums, fins fa poc, eren rudimentaris a la gran sala, un quinqué de petroli 
a la cuina, un llum de gresol transportable, i en els dormitoris, canalobres de llau-
tó. 
Els mobles són de fusta, a vegades fabricats pels mateixos usuaris, per un 
oncle fadristern. La vaixella, els gots i els rellotges eren notables, a vegades de 
procedència francesa. Les masies que conserven "in situ" els més bonics mobles 
són el Farró, la Vila i la Boada, a la Vall de Bianya. Això correspon als dos darrers 
segles, més enllà, era més rústic. 
MATERIALS I FORMES 
Els materials utilitzats procedeixen de la mateixa comarca. En general, la 
construcció és feia amb pedres del mateix lloc. La terrissa no s'utilitzava gaire per 
als murs. Se la troba únicament en l'enrajolat i en les teulades. La ceràmica és poc 
utilitzada, exceptuant les porcellanes de la cuina i a vegades del menjador. 
La construcció de tàpia no és coneguda, així com tampoc hi ha cap casa feta 
enterament amb carreus; l'ús d'aquests es limita als angles de la construcció i a 
l'emmarcat de les portes i finestres. 
Els pilars només s'utilitzaven per a les galeries, generalment sempre en totxo 
(maó). Peró a la Vall de Bianya hi ha una petita zona on els pilars són de pedra i 
semblen fets per la mateixa mà a causa de la semblança pel que fa a proporcions i 
motllures; en totes aquestes cases la secció del pilar és molt petita en comparació 
al gruix del mur. Els resalts de les cantonades, per tal que l'efecte no sigui pesant, 
són bisellats en les cares interiors i exteriors dels murs, justificant l'origen Romà 
d'aquestes formes de construcció catalana, els arcs i les voltes utilitzades en aques-
tes cases de pagès són de secció circular. 
Els arcs de les parts baixes dels cossos de les galeries, a les masies del tipus I 
poden ésser un de sol amb molta llum, com al Callis, o bé dos, com a l'Alzina, o 
tres, com al Molí d'en Solà, o quatre com a Cal Viguetà. 
S'utilitzen igualment grans arcs per a les granges (la Molta). A Cabrafiga, 
substituint les armadures de la teulada, n'hi ha un sobre la viga mestra de la 
creuera composta que forma la gran sala d'invitació. 
Les portes de la casa poden ésser de mig punt (la Boada), però més sovint són 
amb llinda. Les voltes són totes derivades del cilindre i fetes amb cintres de fusta. 
La planta baixa d'aquestes cases està quasi sempre coberta per voltes; en la 
part corresponent a la galeria la volta és d'aresta i la seva forma varia segons la dis-
posició dels suports. 
Al Callis, és molt llarga i estreta, mentre que en el cas del màxim d'arcs, la 
volta tendeix a ésser més quadrada. Les voltes de les altres crugies són, en general, 
de canó seguit. S'utilitza generalment la volta en aresta i més freqüentment la de 
canó seguit interceptada per llunets per donar pas a les portes i finestres. Per a les 
escales s'utilitzen la de canó seguit oblic i voltes asimètriques. 
El sostre del pis està composat de fusta, cabirons i bigues. La part que corres-
pon a la gran sala, té el sostre enterament de fusta, de cabiró a cabiró llates de rou-
re. Els sostres tenen revoltons de guix que reposen sobre cabirons. 
Els suports de les teules són de fusta. A vegades les vigues mestres són subs-
tituïdes per arcs i embelleixen l'exterior de l'edifici. Les bigues tenen generalment 
trenta cinc pams i és normal que els cabirons siguin de vint pams. 
Els sostres formen àmplies barbacanes que protegeixen els murs de la pluja. 
Altres elements en fusta són les galeries i els balcons, les escales interiors, etc. 
Havent sofert tot una sèrie de transformacions en el curs del temps, subsisteix 
en la masia, amb petites innovacions, el tipus gòtic; el canvi de condició social i 
d'idea pròpia dels darrers períodes, no impideix la resistència de les masies a aban-
donar el que ha resistit a la prova dels temps, i malgrat el fet que la majoria hagin 
estat construides durant l'època de la decadència catalana, són totalment catalanes. 
CLASSIFICACIÓ SEGONS 3 FAMÍLIES 
FUNCIONAMENT DELS TRES TIPUS D'HÀBITAT 
EVOLUCIÓ DE L'HÀBITAT RURAL 
NOCIÓ D'ALTERACIÓ 
Es poden distingir tres causes esencials de la destrucció dels paisatges: 
1.- La urbanització "salvatge" de construccions disposades de manera anàr-
quica, posant sovint en perill l'harmonia natural del paisatge sense ocupar-se de 
les regles de composició elementals. 
2.- El progrés de les diferents tècniques i materials emprats en la construcció 
que permeten realitzar construccions sobre terrenys abans considerats no aptes 
per a construir-hi (xarxes de distribució, mitjans d'accés, clima). Alguns llocs inac-
cessibles són avui profanats pels equipaments (hotels, telesfèrics...) 
3.- L'estandarització i la uniformització dels mitjans de construcció. La forma 
de la casa no es dedueix de les relacions que tindrà amb el paisatge sinó de les pos-
sibilitats de comercialització. Esdevinguda objecte de consum, ha marxat del 
domini de l'estètica per a entrar en el del marketing. 
La destrucció del lloc natural és el resultat del conflicte entre les pressions 
econòmiques i socials i les exigències naturals del lloc. 
La intervenció de l'home provoca el conflicte per: 
1.- La supressió pura i simple del paratge (cantera, bosc). Exemple: extracció 
de grava volcànica = desaparició dels turons. 
2.- Les modificacions (autopistes, preses, reagrupacions de terres). 
3.- L'addició (remontes mecànics (telecadires, telesquís, etc), construc-
cions). 
4.- La destrucció d'un element important de l'entorn (erosió forçada, tales 
forestals). 
5.- La destrucció del paratge per demolició de construccions (pobles antics). 
L'actitud envers la naturalesa i el paratge és un aspecte important en la crea-
ció de la forma de la casa. En les modificacions engendrades pel paratge, la relació 
existent entre l'home i el paisatge és el primer aspecte a considerar. 
S'han proposat un cert nombre de classificacions d'aquestes actituds, però la 
més útil és aquella que les estudia en la relació JO - TU i JÓ - AIXÒ, que pren his-
tòricament tres formes: 
- Religiosa i cosmológica: 
L'entorn és considerat com dominant i l'home és inferior a la natura. 
- Simbiòtica: 
L'home i la natura s'equilibren i l'home es considera com responsable de 
la natura davant Déu i com servidor i guardià de la natura. 
- Utilitària: 
L'home completa i modifica la natura, crea l'entorn i finalment el des-
trueix. 
En les dues primeres formes, la natura i el paisatge són un TU, la relació és 
personal i cal treballar amb la natura, mentre que en la tercera forma, la natura és 
un AIXÒ sobre el qual hom treballa, que hom explota i utilitza. 
Les interaccions entre l'organisme i el medi són variables segons que el medi 
s'imposi a l'organisme i l'afaisoni o bé que l'organisme imposi al medi les seves 
pròpies estructures. En el curs dels temps, les relacions entre l'organisme i el medi 
natural han evolucionat. Temps enrera, l'home era totalment tributari del seu 
medi natural, però a conseqüència de coneixements cada dia més extensos és ell 
qui amotlla l'entorn progressivament. 
Els intercanvis entre organisme i medi no es produeixen sempre a nivell de la 
biologia. Des de l'origen dels temps l'home s'ha assimilat al medi en què vivia. 
L'evolució de la forma de la casa, de la cabanya a la casa rural és el testimoni 
d'aquesta progressió. Per tant no ens podem sorprendre que les cases rurals són 
parts integrants del paisatge. 
Es pot comprovar que la major part dels animals senten la necessitat d'agafar 
el color del seu entorn (homocromia), cosa que no vol dir que els colors siguin 
pàl·lids i uniformes. 
De manera semblant les vivendes poden harmonitzar amb el paisatge sense 
que necessàriament prenguin el seu color. 
La casa rural s'integra en el paisatge perquè està constituïda de materials que 
en l'època de la seva construcció eren els més disponibles, és a dir, els materials 
naturals (fusta, pedra, etc.). Per llur utilització directa, les construccions harmo-
nitzaven amb el paisatge per una homocromia i una similitud de textura. 
L'home construïa la seva casa a imatge de les cases veïnes, ja que tota vivenda 
diferent del model corrent posaria el seu constructor en el banc dels sospitosos. 
El mimetisme de l'home semblava també perpetrar-se en la mateixa elecció 
dels vestits. Els colors dels vestits del pastor o del pagès són molt pròxims a la natu-
ra. 
L'home assimila les característiques del medi en què viu. 
L'home de la ciutat s'identifica amb el medi urbà; el rural, sol·licitat per la 
informació, vol omplir el seu retard que en certs aspectes pot ésser considerat com 
un avanç en l'espiral de la evolució. 
L'home afirma la seva victòria sobre la natura per les perllongacions agressi-
ves: la casa és blanca i el tractor vermell. Més recent ha estat l'emigració: el desig 
de desmarcar-se de la natura és més violent quan l'emigrant retorna al seu poble 
ancestral. 
L'assimilació del medi per l'individu és un procés lent, tan lent que aquesta 
assimilació no pot fer-se en el cas de les emigracions temporals dels ciutadans a la 
natura. Però aquest desig d'assimilació és tal que es tradueix per una recuperació 
de les formes antigues. 
La forma antiga és recuperada, despullada de la seva funció i reutilitzada per 
a una funció diferent: és el "postiche". 
El "postiche" és la imitació d'un objecte autèntic però d'una època diferent. 
La imitació d'aquest objecte fa perdre la identitat de l'original. 
LES ALTERACIONS 
Generalitats 
Precisament, en el temps en què s'afermava la presa de consciència per 
l'home d'avui, del valor del patrimoni cultural immobiliari, la civilització contem-
porània veia multiplicar-se les formes de les amenaces que tendeixen a alterar-lo 
irremediablement. 
La multiplicació de les amenaces és el resultat essencialment d'un doble fenò-
men: d'una part, els factors denominats "clàssics" de deterioració. Han existit en 
tot temps i en totes les civilitzacions, com l'acció del temps, de la natura o de 
l'home. Anotem, però, que en l'època contemporània presenten una acrescuda 
amplitud. 
D'altra part, la transformació general del medi de vida degut a les mutacions 
soci-econòmiques i als fenòmens de massa propis de la nostra època. 
ELS FACTORS CLÀSSICS D'ALTERACIÓ 
/ .- Acció del temps 
L'envelliment és un fenomen ben conegut sobre el qual no cal insistir sinó és 
per a recordar que els seus efectes (amplitud tèrmica i erosió principalment) són 
particularment greus en els edificis vulnerables com els de fusta, maó o tàpia. 
Un fet nou és que l'acció destructiva del temps és veu agreujada per diversos 
factors: 
La polució atmosfèrica, per una part, que resulta de les concentracions urba-
nes i industrials, té per efecte l'accelerar i amplificar els fenòmens químics que es 
produeixen en l'interior del material, destruint progressivament la seva estructu-
ra. 
Les emanacions de gas que provenen de les zones industrials, de les centrals 
elèctriques, tèrmiques, de les instal·lacions de calefacció i dels transports motorit-
zats, principals fonts de la polució atmosfèrica, són l'origen d'un conjunt complexe 
de processos químics i bacteriològics, coneguts sota el nom de "malaltia de la 
pedra". 
La seva conseqüència directa és l'alteració dels elements esculpits i de la 
decoració de les façanes, i la fragilitat accentuada de les estructures de suport. 
D'altra part, els trontolls de tota mena, causats per la circulació dels mitjans 
moderns de transport, automòbils o avions. 
Les trepidacions incessants a què són sotmeses les estructures dels edificis, 
comprometent en gran manera la conservació de les cases antigues. 
Les deterioracions del pas del "mur del so" pertorben també les super-estruc-
tures dels edificis antics molt fràgils. 
2. - Acció destructiva de la natura. 
Aquesta forma d'amenaça es caracteritza, sobretot, per l'amplitud de les des-
truccions que causen els cataclismes naturals (terratrèmols, inundacions, etc.). 
S'ha de senyalar la dificultat de posar en pràctica mitjans de prevenció o de protec-
ció contra els seïsmes, allaus o incendis. Si són possibles mesures de consolidació, 
sobretot en el cas de restauracions (cinturons, estructures de formigó armat), s'ha 
de reconèixer que són d'una eficàcia limitada. 
3. - Acció destructiva de l'home 
Deixant de banda les necessàries transformacions del medi de vida, de tre-
ball, de lleure, realitzades amb més o menys seny, l'home ha exercit i exerceix 
sempre, una acció destructiva directa. 
Es tracta, en primer lloc, dels estralls deguts a les guerres però també a les 
destruccions i degradacions voluntàries en temps de pau. 
- Els estralls deguts a les guerres: 
En tots els temps han presentat una amenaça essencial per als conjunts monu-
mentals. 
El que és nou, i aquí també, amb una amplitud considerablement crescuda, 
són els estralls ocasionats per la potència dels mitjans de les guerres modernes i per 
una tàctica militar que pren cada vegada més com a objectius els edificis civils i les 
aglomeracions urbanes. 
- Les destruccions voluntàries de monuments o de conjunts fetes pels homes 
són més complexs, i són diverses les ocasions que empenyen els homes a saquejar-
ies. 
En primer lloc, l'home destrueix per ignorància: no coneix o subestima el 
valor del patrimoni. Això lligat amb manca de cultura, d'informació o al desig de 
treure profit de pedres existents com de cantera. 
Els edificis més afectats són els testimonis de l'arquitectura popular. 
Però l'home destrueix o deteriora, més senzillament, perquè troba lleig tal o 
qual element; però res hi ha de més subjectiu i fràgil que el judici estètic. 
- Finalment, un dels últims factors de degradació és degut a la pèrdua de fun-
ció d'un edifici. La inutilitat econòmica torna molt més vulnerable el patrimoni: 
deixa d'ésser cuidat, i per tant és deteriora ràpidament. És ja inútil, i per tant és 
ignorat, despreciat, aviat es converteix en un destorb. Cal destuir-lo en nom de les 
noves condicions de vida, en nom del progrés, del futur. Aquí arribem a l'amenaça 
més greu, és a dir, l'engendrada per la transformació del medi de vida i de les for-
mes de vida social: són les mutacions de la civilització industrial, tecnocràtica. 
ELS CAPGIRAMENTS DE CONDICIONS DE VIDA 
Les profundes mutacions socio-econòmiques que ha conegut recentment la 
vida rural han estat acompanyades de la degradació dels pobles i dels conjunts 
rurals, és a dir, d'una arquitectura considerada, equivocadament, menor. 
- Els problemes són més greus en les regions econòmicament desheretades i 
allí on les perspectives de desenvolupament són febles. En efecte, allí l'èxode 
rural ha deixat les construccions rurals totalment buides de llurs habitants. 
Les construccions no cuidades i sotmeses a la intemperie arriben ràpidament 
a l'estat de ruïnes. El procés és accelerat pel pillatge dels amics de les "pedres 
velles" o per la seva utilització com a magatzem de pedres. 
Un fenomen sensiblement idèntic es comprova en les petites ciutats letàrgi-
ques o "adormides" on la falta de dinamisme econòmic provoca un afebliment 
progressiu de les activitats, l'envelliment de la població i la falta de conservació 
dels edificis. 
Poc a poc, la vida s'esllangueix i les construccions descuidades es degraden. 
- Cal insistir igualment sobre les amenaces constituïdes pel desenvolupament 
del turisme, d'una banda, i de les residències secundàries de l'altra. 
Els ciutadans, cada cop més àvids de natura, de calma, envaeixen durant les 
vacances pobles i conjunts rurals pintorescos. Si la seva necessitat és perfectament 
legítima i justificada, ho és molt menys l'explotació comercial que això comporta 
perque, en la majoria de casos es fa amb menyspreu del paisatge, sense discerni-
ment ni discreció i amb una gran mediocritat arquitectònica quan hi ha construc-
ció. 
Les mateixes necessitats empenyen aquests mateixos ciutadans a cercar una 
residència de vacances o de cap de setmana. Així es despleguen en els millors 
paratges naturals innombrables construccions sense estil, estereotipades, amb 
colors i decoracions agressives, inclús pretencioses. 
Una pràctica, cada cop més extesa la de "restaurar" una casa antiga ofereix 
un cert avantatge però també un risc, el d'una restauració insuficientment aconse-
llada, i efectuada amb menyspreu de la arquitectura existent: obertuic" noves 
sense respecte de les proporcions, afegits de lluernes, excessiva preocupació per 
tot el que "fa antic", etc. 
Convé assenyalar que el fenomen de residències secundàries, encara que per-
met donar a les cases una nova vida, que solament és temporal, engendra a vega-
des una transformació social. La població ciutadana novament implantada no fa 
l'esforç d'adaptar-se al medi rural. 
CLASSIFICACIÓ DE LES ALTERACIONS 
PROPOSICIONS PUNTUALS: MILLORES 
ABANOOS AlTtRAflONS CUGRADATtONS CHOCS VISU IT CUUU. 
í: 
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EL MAS I EL PROBLEMA DE L'HABITAT 
Faig al·lusió al més temible dels problemes actuals: el de l'habitat adequat i 
suficient per a satisfer les condicions mínimes de la vida d'avui. 
Els homes polítics i els sociòlegs tenen raó d'esglaiar-se dels rellogaments i el 
barraquisme que amenacen engolir les ciutats per la proliferació dels pitjors mals 
morals i socials, mals que afecten a les institucions fonamentals com la família i 
que són medi de cultiu favorable per a totes les infeccions contra la salut pública. 
Per a afrontar aquest greu problema, es llencen tresors de grandieloqüència, es 
pronuncien retòriques jeremiades i al so de platerets es preconitzen solemnes pen-
saments. 
Però de la lamentable situació d'una bona part de les Masies no en parla nin-
gú, i en canvi la ferida està igualment oberta, bé que la curació sigui més fàcil, i 
serien milers les que es podrien rehabilitar sota noves bases. A més a més de la 
reparació i la modernització de les nostres cases de pagès, augmentaria el volum 
de l'activitat constructora i el conjunt tindria repercusions no solament en l'as-
pecte de la millora de la condició de l'existència humana sinó també en la descon-
gestió de la ciutat, en la contenció de l'èxode rural i en l'acomodació d'una bona 
part dels grups d'emigrants de les regions més pobres d'Espanya, que, a la recerca 
d'un treball, avui viuen malament en l'aglomeració de Barcelona i de les grans ciu-
tats catalanes. 
El procés és idèntic en tots els països. L'estat deficient de molts masos com 
hàbitat és un vell mal que té una doble causa: l'abandó dels propietaris i la poca 
atenció dels masovers. Els masovers, ja s'ha dit "viuen en les cases dels propieta-
ris", tenen per les cases molt poc interès, per no dir cap. 
Però els propietaris encara en tenen menys, a partir del moment en què les 
abandonen i fugen, i moltes masies -n'hi ha de molt boniques- es troben en un estat 
de decrepitud i de negligència lamentable. El contracte de masoveria, que econò-
micament és just, no sembla ésser el més indicat per al manteniment de la nostra 
arquitectura rural. 
Però cal igualment criticar l'actitud dels poders públics que abandonen el 
món rural eri favor del món industrial, mentre que una de les bases essencials de 
tota economia és la agricultura, ja que sense ella hom es dirigeix directament cap 
el no res. Els atacs que es fan vers el món agrícol són nombrosos i variats (per 
exemple la reducció de les terres agrícoles...) 
Hi ha poques facilitats per al món rural, mentre que se li exigeix molt. Les 
vaques grasses dels darrers anys han permès que se li posessin alguns pedaços. 
D'altres, molts d'altres, cauen a poc a poc, inexorablement. 
Els qui haurien pogut assegurar-ne la continuitat i fer el possible per a comba-
tre la rutina i la ignorància, en fugen. 
La política de la masia, comporta tres objectius: el primer és la necessitat 
imperativa i urgent de prendre les mesures adequades que condueixin a refer les 
masies molt deteriorades i encara més aquelles que són en ruïnes. 
El principi sancionat per la llei i per la moral, de la funció social, del servei 
públic, si es prefereix, que ha de complir la propietat en general i la de la terra en 
particular, autoritza una acció contundent en aquest sentit. No es pot oblidar que 
la propietat ja no és avui un privilegi sinó un dret que comporta elementals obliga-
cions, la primera de les quals, és, naturalment, que la cosa posseïda reuneixi les 
condicions que la facin apta a l'ús a què està destinada. Per tant, és inadmissible 
en ètica o en dret, que un propietari posseeixi en ús i obtingui un profit d'un mas 
en estat lamentable de seguretat i d'higiene. 
En l'ordre pràctic, en conseqüència, caldria adoptar, com a mesura prelimi-
nar, la confecció d'una relació de les masies i masos per a saber les que es troben 
en un estat defectuós, per a imposar a llurs propietaris la reconstrucció de l'edifici, 
estipulant que si en un plaç prudent aquesta no és realitzada, seran sancionats amb 
un impost especial, o que si la urgència de la reforma sigui talment imperativa la 
administració decideixi dur-la a terme. Es procediria així també si un no es trobés 
en la situació econòmica suficient per a executar-la. 
Igualment, fóra interessant estudiar tot un sistema de possibilitats bancàries, 
en forma de préstecs, de primes, d'avantatges fiscals, etc., per a pal·liar i posar 
remei a l'estat de decrepitud de certes masies que poden ésser rentabilitzades per 
la societat. 
El segon objectiu, tan important com el primer, fóra obtenir la millora del 
mas com a hàbitat. És evident que en aquest aspecte la primacia correspon a la ini-
ciativa particular, avui estimulada per tants factors com els que contribueixen a 
posar la gent del camp en relació amb el gran corrent mundial de les necessitats i 
dels desitgs vehements. Tots els elements d'expressió de què disposa l'home des 
de la lletra impresa fins a la televisió, passant per la passió esportiva i la cinemato-
grafia, els quals aporten gran quantitat d'idees noves i ferments d'inquietuds a la 
classe camperola. 
Aquesta classe, fins ara aïllada en la grisor ancestral d'aquestes insignificants 
ajudes, gràcies a tots aquests progressos, ha entrat potencialment de ple en el cir-
cuit de la civilització, ocupant un lloc de primera línia, virtualment al costat de les 
mateixes multituds metropolitanes. 
Finalment, la construcció de nous masos és el tercer aspecte d'una mateixa 
coordinació, obra de l'Estat. Aquesta matèria no té solament un interès capital en 
l'ample quadre del problema general de l'hàbitat. 
Si la casa-mas, per mantenir el seu caràcter, ha d'ésser una composició d'ha-
bitat i de terres de conreu, és evident que inclou el punt de vista ja exposat, del 
millor repartiment de la propietat del sòl, és a dir, afectant al mateix temps dues 
qüestions del primer interès social i econòmic del món de tots els temps. 
Per això, l'agrarisme modern es gira envers el complex de la finca com a unitat 
de producció i s'esforça, allí on els actes de govern s'inspiren en el bé públic, en 
estimular la construcció rural. 
Per a la rehabilitació de la masia catalana, hi ha diners i òrgans ben dotats. El 
diner és troba en l'estalvi català, quasi la meitat de l'estalvi espanyol, ben drenat 
per les diverses Caixes i institucions locals que proliferen per Catalunya. Tal la 
"Caixa Rural". 
Acostumats a veure la vida pagesa, sense confort, resignada, esmorteïda, 
hom no s'adona que els temps han canviat, que avui és possible d'introduir a l'es-
fera de la existència pagesa tots els mitjans que el progrés i l'avanç científic propor-
cionen. Almenys és així en la majoria de les comarques catalanes i sense haver de 
fer un esforç econòmic fora de mida. 
No és difícil equipar els masos de aquestes comarques amb electricitat i aigua 
corrent; amb elles el nivell de vida puja considerablement i es presta a indefinides 
millores que permeten un grau de satisfacció i de benestar. 
Avui tant per als joves com per als adults no hi ha cap problema en anar al 
poble o a la ciutat veïna per a canviar d'ambient, per a fer curses. Avui la radiodi-
fusió i sobre tot la televisió han eliminat la hipòtesi d'aïllament en què es troba el 
mas. En el marc de la higiene, el mas pot resoldre els problemes com el de la eva-
cuació de les aigües residuals amb més facilitat que èls pobles rurals, molts d'ells 
encara mancats de serveis d'aigua corrent i de clavegueres. 
En una paraula: per a millorar i augmentar l'hàbitat rural, especialment el 
mas, hom pot cooperar positivament i en proporció apreciable a disminuir el pro-
blema de l'hàbitat en general i el del camp en particular; encara més, la rehabilita-
ció del mas contribuiria de manera efectiva a tallar la funesta hemorràgia de 
l'èxode cap a la ciutat. 
PAISATGES RURALS 
Els paisatges tenen una significació funcional puix que són el lent resultat del 
treball dels agricultors i dels forestals. Tenen una significació cultural perquè són, 
per llur fisonomia, testimonis de l'organització de la vida de les comunitats rurals 
que s'han anat succeint. 
Aquests paisatges no poden restar estàtics, però tampoc no han d'ésser dese-
quilibrats per l'evolució extremadament ràpida que coneixem en les nostres for-
mes de viure i per l'ocupació de l'espai que d'això en resulta. 
Llur anàlisi, tasca habitual de la geografia humana, ha de conduir-nos cap a 
propostes d'evolució i d'adaptació harmonioses a les quals concorrin els estudis 
interdisciplinaris, que reuneixin l'ecologia, l'arquitectura i la geografia, que pre-
sentin respectivament els fonaments biològics, els elements construïts i les rela-
cions espacials i funcionals dels homes amb el seu entorn. 
CONSTRUCCIONS 
Els canvis en l'agricultura amenacen també l'arquitectura funcional tradicio-
nal. En els països de pastures, les antigues pallisses són cada cap més inútils. Igual-
ment és el cas d'un país de cereals on la màquina recol·lectora dóna el gra directa-
ment disponible per a les sitges d'emmagatzemament. 
Les quadres i corts són ja massa petites i inadaptades a la ramaderia actual i 
són substituïdes per construccions modernes de gran capacitat, en materials lleu-
gers. 
Imponents hangars per a les màquines, en prefabricat lleuger, completen 
igualment la imatge de la finca moderna. Els vells edificis resten abandonats o són 
transformats per a nous usos en gran perjudici de la integritat arquitectònica antiga. 
La reducció del nombre dels agricultors deixa lliures moltes petites finques 
esdevingudes no rendibles, i les transforma en simple habitació per als vells agri-
cultors o llurs descendents, o les posa en el mercat de venda de cases per als qui 
cerquen residències secundàries, amb el risc que això comporta de restauracions 
o reformes a vegades temeràries. 
L'evolució dels edificis encara en explotació i de les antigues cases de pagès 
acaba de modificar l'aspecte i el contingut dels pobles i dels llogarrets. 
USUARIS 
Els nou-vinguts de les ciutats, residents secundaris, turistes i excursionistes 
descobreixen els paisatges rurals d'avui i com neòfits se'n fan sovint els defensors. 
La situació existent els sedueix ja que és per a fruir-ne que han deixat la ciutat, 
definitivament o temporalment. 
Han pensat en harmonitzar llurs anhels amb els dels que viuen de l'espai ru-
ral ? Han mesurat les modificacions que ells mateixos aporten a la ruralia en què 
s'instal·len ? S'han preguntat sobre els equilibris o desequilibris que amaguen els 
paisatges agraris d'avui ? 
GESTIONARIS 
En l'esquema d'organització rural, els qui gestionen el perímetre rural són 
esencialment els rurals no agricultors que hi viuen. Es pot pensar que aquests s'in-
teressen per les carreteres i pels camins que es lliguen com un cordó umbilical a la 
ciutat o al poble veí. 
La minoria agrícola hi té poc a dir i l'arranjament rural s'escapa sovint i pràc-
ticament del món pagès. Per contra, els cultivadors són els gestionaris, poc nom-
brosos, de l'enorme espai dels camps, i els forestals, menys nombrosos encara, i 
sovint no residents, són els gerents de l'aureola següent, la dels boscos. 
Així es produeix un encaix d'espais cada cop més grans gestionats per cada 
vegada menys homes. Però, al mateixtemps, els nous utilitzadors, vinguts de l'ex-
terior, es fan més nombrosos i donen llur opinió sobre la gestió de béns que no pos-
seeixen i que no exploten. 
Mentre que per als habitants majoritaris del poble, el que rebé sovint sobretot 
llur atenció és l'espai habitat, amb perill de trobar l'agricultor sorollós o molest per 
als residents secundaris i turistes, el que els interessa és el conjunt rural, tant més 
atractiu quan més pintoresc i antic. Així es crea un estat d'esperit cap a la valoració 
dels aspectes tradicionals del camp. Per assimilació, aquests aspectes corresponen 
a situacions més favorables en el pla ecològic ja que les tecnologies agrícoles hi 
serien menys agressives. 
COMUNITATS RURALS, RIQUESA CULTURAL 
Un exàmen de l'arquitectura rural catalana mostra que la població de les dife-
rents regions han resolt de formes molt diverses però amb igual encert, el pro-
blema de l'hàbitat que se'ls presentava. 
Les poblacions rurals, sense ajuda exterior, amb llure propis mitjans, amb 
llurs artesans, han reeixit a crear conjunts coherents, sense ésser monòtons, adap-
tats a llur funció i integrats en llur paisatge. 
Des de fa un segle, aquests conjunts han estat greument alterats, sigui per 
gent vinguda de l'exterior, sigui, el cas més sovint, pels mateixos habitants. 
L'objectiu ha d'ésser: 
- protegir el que encara mereix d'esser-ho. 
- fer prendre nova consciència, per els rurals, de la bellesa de llurs hàbitats i de fer-
los retrobar el sentit creatiu de llurs avantpassats, no copiant-los servilment sinó 
creant noves formes, dignes de les antigues. 
COMUNITATS RURALS, ESTIL DE VIDA 
Al costat de l'aspecte arquitectònic i estètic, o millor, associat amb ell, i mate-
rialitzant-se en ell, cal considerar l'aspecte social. 
La vida a pagès i en el poble té un estil de vida característic, fonamentalment 
diferent de les altres. 
Es tracta de saber si aquest estil de vida mereix ésser salvaguardat, si ho pot 
ésser i de quina forma. 
La qüestió es planteja en el pla econòmic, ja que el número de cultivadors 
minva contínuament i els llocs de treball generalment es troben fora dels pobles. 
També es planteja en el pla social, perquè la disminució dels habitants dels 
pobles fa difícil el manteniment dels equipaments socials i culturals i en desenvo-
lupament del turisme i de la residència secundària, posa a judici la pròpia estruc-
tura de les comunitats rurals. 
Cal arribar a formular una reflexió sobre la vida rural, però aquesta reflexió 
ha d'ésser de tota la pròpia comunitat. 
CONCLUSIÓ 
Es troba en judici tot un aspecte de la vida de la societat moderna. 
Es tracta de saber si, en la societat actual, hi ha encara un lloc per a les comu-
nitats rurals, amb els valors socials i culturals que representen. 
Aquestes comunitats rurals només poden subsistir si compleixen també una 
funció econòmica pròpia. 
La reflexió s'ha de fer sobre tot aquest conjunt de valors econòmics, socials i 
culturals, i aquesta reflexió, per a conduir a l'acció ha de ser feta per les mateixes 
comunitats rurals. 
L'ESPAI RURAL I ELS SEUS PROBLEMES 
L'espai rural té, abans que res, una vocació de producció (agricultura, bosc); 
posseeix també un valor de patrimoni: la natura ofereix béns estables i durables 
que equivalen a béns de capital. 
Efectivament, de la mateixa manera que el capital d'una nació és la suma de 
les seves capacitats de producció, la natura produeix per si mateixa una sèrie de 
béns (recursos naturals com l'aigua, l'aire, els aliments, etc.), als quals cal afegir 
diferents bens immaterials com les possibilitats d'expansió i d'esbarjo, com l'ame-
nitat del paisatge que forma part de les necessitats de benestar dels homes. 
En realitat, la paraula patrimoni rural comprèn, d'una banda, els elements 
naturals que posseeixen llur propi poder de,reproducció (cicles) i d'altra banda els 
elements construïts que formen el paisatge arranjat pels homes del camp i que 
comprèn, naturalment també, els llogarrets, els pobles, els hàbitats aïllats. 
Els problemes de l'espai rural provenen per una part de l'evolució de les acti-
vitats de producció pero també de l'apertura del medi rural a noves funcions i per 
tant a nous usos. Només cal pensar en la urbanització, en l'augment de les activi-
tats d'esbarjo, en el desenvolupament dels equipaments, i en particular de les 
infraestructures lineals. Aquesta mutació dels espais rurals no es porta a terme 
sense atentar sovint greument contra els valors del patrimoni. 
MANTENIR L'ARQUITECTURA POPULAR ? 
Avui es planteja la qüestió de si és desitjable mantenir alguns testimonis de 
l'arquitectura popular. La seva conservació podria ésser explicada com una activi-
tat que retarda l'evolució en el pla social i polític. 
És ben veritat que no té sentit mantenir formes de producció i formes socials 
desfassades, però per altra part hi ha factors i raons per les quals és necessari con-
servar alguns vestigis de la cultura rural. En aquesta època de procés vital tan tec-
nificat, aquella ens és novament pròxima, perquè ens parla novament en un llen-
guatge comprensible, recercat pel ciutadà com un mitjà de relaxació complemen-
tari al ritme de la vida de ciutat. 
En l'aspecte de la "protecció de monuments", la situació en un poblament 
urbà és molt més complicada en relació amb els edificis de les ciutats que és poden 
conservar relativament fàcilment per adaptació a les necessitats actuals. S'han de 
trobar, tanmateix, fórmules i mitjans per a conservar els elements de l'arquitec-
tura popular, perquè aquests caracteritzen el passat cultural, encara, que perdia la 
funció primitiva en el pla social i de producció. 
És important mantenir, no edificis aïllats, relíquies de l'arquitectura popular, 
sinó, si és possible, conjunts residencials, el seu medi lligat a la natura en la qual 
aquestes construccions viuen llur vida en tant que monuments. Es tracta, doncs, 
de conservar els conjunts en llur entorn geogràfic, en llur medi natural, amb la 
vegetació que els envolta i que té el paper de mediador en regeneració constant. 
La darrera qüestió decisiva que es planteja, és saber si hi ha possibilitat de 
conservar tals testimonis de l'art de construcció popular, tals vestigis de l'arquitec-
tura popular, en el moment en què ja no hi ha un estímul econòmic per a llur exis-
tència, en què aquestes construccions d'arquitectura popular i aquests pobles en 
llur concepció històrica han perdut llur funció social. 
Amb això abordem les qüestions fonamentals de la protecció dels monu-
ments: la societat pot tenir cura dels monuments vius integrats en el procés social 
per complir una funció econòmicament activa, però també monuments morts, 
exclosos d'aquest procés, i que compleixen, en el millor dels casos, la funció d'una 
peça de "museu". 
Els documents i els monuments vius són conservats "in situ", en el medi 
ambient original, en tant que els monuments morts han estat transferits, han per-
dut llur entorn. 
És important per a nosaltres, tenir monuments vius, cases populars, pobles 
sencers en llur entorn original. 
Es tracta doncs, de cercar formes que permetin la vida de la comunitat amb 
unes funcions socials en certa forma canviades. 
Els etnògrafs es contenten amb transferir a un museu a ple aire, les construc-
cions populars característiques; el testimoni ha quedat salvat en tant que docu-
ment etnogràfic, però ha estat arrencat d'arrel, esmorteït. 
QUÈ POT ESDEVENIR LA CASA POPULAR RURAL ? 
Hi ha vàries possibilitats. 
1.- La construcció històrica de funció residencial i productiva és destruïda. 
2.- L'immoble històric és adaptat per a viure-hi. La producció agrícola és 
assegurada poer noves construccions. 
3.- L'edifici històric és adaptat a nous fins llogant-lo com a segona residència 
a ciutadans. Això comporta diversos perills en el pla de la puresa arquitectònica 
de l'edifici. 
4.- L'edifici històric és transferit a un museu a l'aire lliure. 
No és tracta solament de l'interès etnogràfic del tipus de la construcció, sinó 
també de conservar tot el medi humà, l'entorn tot sencer. No serveix, doncs, con-
servar un sol monument "in situ", sinó tot un conjunt de construccions en el seu 
medi natural. 
D'aquesta manera ens acostem al mètode de protecció dels paratges pintores-
cos, ja que els conjunts de monuments viuen en una perfecta simbiosi amb la natu-
ra. No és possible treure l'edifici de tot el seu ample context. 
L'arquitectura rural i el seu paisatge estàn amenaçats de desaparició. Es tro-
ben com atrapats per unes estenalles, per una banda pel desenvolupament indus-
trial de l'agricultura que imposa reagrupaments dràstics i no se satisfà ja amb les 
construccions antigues, i per l'altra part per l'abandó parcial o total de les regions 
en què l'explotació agrícola ja no sembla rendible. 
La natura sobreexplotada és objecte de desequilibris ecològics perillosos. La 
natura abandonada és igualment teatre d'erosions perilloses. Tothom ha de pren-
dre consciència d'aquests greus perills i ha de fer tot per a redreçar una situació, 
que si no hi ha un canvi radical d'orientació, empitjorarà encara més. 
La preservació de l'entorn natural europeu, d'alta qualitat, imposa: 
- tenir compte estricte de les lleis ecològiques en la concepció dels progressos 
tècnics. 
- cercar tots els mitjans de conservació i utilització del patrimoni arquitectònic 
rural que es troba íntimament lligat als paisatges humanitzats del nostre continent. 
Els mals que hem denunciat deriven de les condicions sòcio-econòmiques de 
les comunitats rurals. La recerca de remeis implica conèixer bé l'origen precís 
d'aquesta situació. Tot redreçament suposa l'acord i l'esforç de les comunitats 
interessades. 
Aquest esforç passa obligatòriament per: 
- un repartiment equilibrat de la població sobre el conjunt del territori. 
- la creació de llocs de treball i l'articulació d'activitats diversificades, com la agri-
cultura tradicional, l'artesanat, les mini-indústries, les activitats d'esbaijo, etc. 
Portarà cap a la maduresa de les comunitats i permetrà la integració dels 
valors culturals rurals en la cultura global del nostre temps. La conservació del 
patrimoni arquitectònic i paisatgístic en són alhora un element i una conseqüència 
essencials. 
Aquesta conservació integrada ha d'arribar a ésser un dels objectius de l'or-
denació del territori. Implica una política a llarg termini de desenvolupament de 
la societat, basada en el respecte de les relacions harmonioses entre l'home i la 
natura. 
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